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ɇɌɁɚɞɨɪɨɠɧɚ, ȺȼɄɿɥɶɱɟɧɤɨ, ɏȼɋɟɪɟɞɚ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, 
04060, Ʉɢʀɜɜɭɥ. ɆȻɟɪɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, 9 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȺɋɂɋɌȿɆȺ «ɋɅɍɏȺɑȱɐȿɇɌɊȺɅɖɇɈȽɈȱɇɋɌɂɌɍɌɍ 
ɉȱɋɅəȾɂɉɅɈɆɇɈȲɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲɈɋȼȱɌɂȺɄȺȾȿɆȱȲ 
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɇȺɍɄɍɄɊȺȲɇɂ» 
© ɇɌɁɚɞɨɪɨɠɧɚ, ȺȼɄɿɥɶɱɟɧɤɨ, ɏȼɋɟɪɟɞɚ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɸɹɤɨʀɫɩɪɢɹɽɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯ „ɋɥɭɯɚɱɿ 
ɐȱɉɉɈ”. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚɜɟɞɟɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɪɨɛɨɬɢɡɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯ, ɹɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Resume 
In the article the problem of providing of document flow effective organization in the informative 
systems of industry of education is considered. Pre-conditions of the system creation are determined. The 
automated database “CIPPE students” http://www.students.edu-ua.net which provides processes automation 
of educational work document flow in the Central Institute of Post-graduate Pedagogical Education of APS 
of Ukraine is described . 
ȼɫɬɭɩ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ (ȱɋɈ) ɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɭɫɬɚɧɨɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ 
ɽɜɚɠɥɢɜɢɦɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɡɦɿɧɭɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯɬɚɫɯɟɦɚɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭɽ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɈɞɧɚɤɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨʀȱɋɈɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɛɚɝɚɬɶɨɯɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɰɿɽʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ,  ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ 
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɪɢɧɨɤ. Ƚɨɬɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɭɬ ɧɟ ɿɫɧɭɽ, ɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ [2–5].  
ȼɍɤɪɚʀɧɿɡɞɿɣɫɧɟɧɨɧɢɡɤɭɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɩɨɫɬɜɨɪɟɧɧɸȱɋɈ, ɹɤɿɞɿɸɬɶɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɨɡɧɚɤɨɸɰɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɽɡɧɚɱɧɿɬɪɭɞɧɨɳɿʀɯɧɶɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɛɸɞɠɟɬɭɬɚɦɚɫɲɬɚɛɭɩɪɨɟɤɬɭɜɰɿɥɨɦɭ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɭɦɨɜɥɟɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɳɨɞɨɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɡɚɫɚɞɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ – 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɱɚɫ, ɤɨɲɬɨɪɢɫɜɢɬɪɚɬ – ɫɬɪɨɝɨɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹɿɤɟɪɭɸɬɶɫɹ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ȱɋɈ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɿɤɨɪɟɤɰɿʀɩɥɚɧɭɪɨɛɿɬɩɨɫɬɜɨɪɟɧɧɸɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ,  ɭɫɩɿɲɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɬɢɦ,  ɳɨɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɜɠɟɿɫɧɭɽɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚɬɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ 2004 ɪɨɤɭ ɧɚɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ [7], “ɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɰɢɮɪɨɜɢɣɩɿɞɩɢɫ” [8] 
ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɟɯɚɧɿɡɦɢʀɯɧɶɨɝɨɜɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸɡɝɿɞɧɨɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 26 
ɬɪɚɜɧɹ 2004ɪ. ʋ 680, “ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɚɧɢɯ) ɧɚɩɟɜɧɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭ” [9]. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɨɩɢɫɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
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Ɂ 2006 ɪɨɤɭɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɞɿɥɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɇȾɊ „ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ”, ɨɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɹɤɨʀɽɪɨɡɪɨɛɤɚɩɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ “Cɥɭɯɚɱɿ 
ɐȱɉɉɈ” (ȺȻȾ). 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ʀɯɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɨɤɬɚɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ ɬɚ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɦɨɞɟɥɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɬɚɤɨɧɰɟɩɰɿɣɦɟɬɨɞɿɜɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ “CɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ”; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɶ ɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ “Cɥɭɯɚɱɿ ɐȱɉɉɈ”; ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɥɭɯɚɱɿɜ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ “Cɥɭɯɚɱɿ 
ɐȱɉɉɈ”; ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɚɧɚɥɿɡɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɥɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ.  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɚɥɟɣɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɭɬɶɹɤɢɯɩɨɥɹɝɚɽɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɬɚɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀȺȻȾ “CɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ”, ɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽɨɤɪɟɦɿɚɫɩɟɤɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ.   
ȼɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɟɬɨɞ ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɿʀ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀȱɋɈ – ȺȻȾ „ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ” [6]. 
ɇɚɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɉɪɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭɨɛɥɿɤɭɫɥɭɯɚɱɿɜɬɚʀɯɧɿɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɚɞɪɟɫ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɿȺȻȾ „ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ”. 
Ȼɚɡɭɪɨɡɦɿɳɟɧɨɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɡɚɚɞɪɟɫɨɸ http://www.students.edu-ua.net [1].   
ɍɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ȺȻȾ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶɞɢɧɚɦɿɱɧɨ, ɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɪɨɤɭɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɡɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢɐȱɉɉɈ, ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɭɱɚɫɬɶɫɥɭɯɚɱɿɜɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ 
ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɜɥɚɫɧɢɦɢɚɧɤɟɬɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ȺȻȾ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɥɶɧɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (MySQL, PHP).  
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɤɨɪɨɬɤɚ ɮɨɪɦɚ ɚɧɤɟɬɢ ɫɥɭɯɚɱɚ, ɹɤɚ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɥɚɫɶ 
ɫɥɭɯɚɱɟɦ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱɧɨ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɩɨ ɩɪɢʀɡɞɿ ɜ ɐȱɉɉɈ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɧɚ ɛɚɡɿ ɰɿɽʀ ɚɧɤɟɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɜ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɯɚɱɚ,  ɚ ɚɧɤɟɬɧɿ ɞɚɧɿ ɫɥɭɯɚɱɚ (ɉȱȻ,  
ɪɟɝɿɨɧ, ɦɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢ) ɿɡɧɚɤɚɡɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɜɨɞɢɥɢɫɹɜȺȻȾ.  
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɭ ɮɨɪɦɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɚɧɤɟɬɢ, ɹɤɭ ɫɥɭɯɚɱ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡɚɩɨɜɧɸɽ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨ ɩɪɢʀɡɞɿ. Ⱥɧɤɟɬɧɿ ɞɚɧɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹɜȺȻȾ, ɚɧɤɟɬɚɞɪɭɤɭɽɬɶɫɹ, ɚ ɫɥɭɯɚɱ, ɩɿɫɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɞɚɧɢɯ, ɫɬɚɜɢɬɶɫɜɿɣ 
ɩɿɞɩɢɫɧɚɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭɩɪɢɦɿɪɧɢɤɭɚɧɤɟɬɢ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶɜɜɟɞɟɧɢɯɞɚɧɢɯ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ ɧɚ ɛɚɡɿ ɚɧɤɟɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɜɟɞɟɧɿ ɜ ȺȻȾ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɮɨɪɦɭɽ ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɳɨɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɭɽɩɪɨɰɟɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
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ȼɜɨɞɢɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɨɛɚɡɢɦɨɠɭɬɶɥɢɲɟɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ – ɫɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈɚɛɨ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɛɚɡɢ. ɉɿɫɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɩɚɪɨɥɸɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɝɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚȺȻȾ (ɪɢɫ. 1).  
 
Ɋɢɫ. 1. ȽɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚȺȻȾ „ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ” 
ȾɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜȺȻȾɬɚɛɥɢɰɿɞɥɹɝɪɭɩɫɥɭɯɚɱɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭȱɧɫɬɢɬɭɬɭ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜɜɿɣɬɢ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ÄɄɟɪɿɜɧɿɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɤɚɞɪɢɨɫɜɿɬɢ” (ɪɢɫ. 2). 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɬɨɪɿɧɤɚ „Ʉɟɪɿɜɧɿɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɤɚɞɪɢɨɫɜɿɬɢ” 
əɤɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹɫɥɭɯɚɱɿɜɜɿɞɫɭɬɧɹɭɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɪɨɡɞɿɥɭ, ʀʀɞɨɞɚɸɬɶɭɱɚɪɭɧɤɚɯ 
Äɇɚɡɜɚɤɚɬɟɝɨɪɿʀ” ɿ „ɇɚɡɜɚɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɪɨɞɨɜɢɣ)” ɿɧɚɬɢɫɤɚɸɬɶɤɧɨɩɤɭ „ɞɨɞɚɬɢ”. ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 
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ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɩɟɪɟɥɿɤɭɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ɇɚɬɢɫɤɚɸɱɢɧɚɧɚɡɜɭɤɚɬɟɝɨɪɿʀɜɬɚɛɥɢɰɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, „ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ 
ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ”, ɦɢ ɩɨɩɚɞɚɽɦɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ, ɞɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɝɪɚɮɿɤ ɡɚɧɹɬɶ ɝɪɭɩɢ (ɪɢɫ.  3).  ȼɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɨɦɟɪ ɝɪɭɩɢ ɞɥɹ ɧɚɤɚɡɭ,  ɞɚɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɤɿɧɰɹ ɡɚɧɹɬɶ ɿ 
ɧɚɬɢɫɤɚɽɬɶɫɹɤɧɨɩɤɚ „ɞɨɞɚɬɢ”.  
 
Ɋɢɫ. 3. ɋɬɨɪɿɧɤɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɪɚɮɿɤɭɡɚɧɹɬɶɝɪɭɩɢ 
ɉɿɫɥɹ ɧɚɬɢɫɧɟɧɧɹ ɧɚ ɱɚɪɭɧɤɭ „ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ” ɦɨɠɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚɧɹɬɶ 
ɝɪɭɩɢ: ɧɚɡɜɭɤɚɮɟɞɪɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɝɪɭɩɢ, ɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɧɹɬɶɿɩɪɿɡɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜȺȻȾɜɜɨɞɹɬɶɫɹɞɚɧɿɳɨɞɨɜɫɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩ ɡɝɿɞɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ. 
ɐɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɧɚɩɨɱɚɬɤɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɪɨɤɭɩɿɫɥɹɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ. ȼ 
ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɥɿɜɨɦɭ ɤɭɬɤɭ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ȺȻȾ (ɪɢɫ.1)  ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪ,  ɞɚɬɢ ɧɚ ɹɤɨɦɭ 
ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶɩɨɱɚɬɨɤɡɚɧɹɬɶ. ɇɚɬɢɫɤɚɸɱɢɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɞɚɬɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 12 ɥɸɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɦɨɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭɡɫɩɢɫɤɨɦɝɪɭɩ, ɹɤɿɩɨɱɢɧɚɸɬɶɡɚɧɹɬɬɹ 12 ɥɸɬɨɝɨ (ɪɢɫ.4).  
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Ɋɢɫ. 4. ɋɩɢɫɨɤɝɪɭɩ, ɹɤɿɩɨɱɢɧɚɸɬɶɡɚɧɹɬɬɹ 12 ɥɸɬɨɝɨ 
Ⱦɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɥɭɯɚɱɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, „ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ”, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭ ɪɹɞɤɭ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɰɿɽʀ 
ɝɪɭɩɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɱɚɪɭɧɤɭ „ɫɥɭɯɚɱɿ” ɞɥɹɜɿɞɤɪɢɬɬɹɧɨɜɨɝɨɜɿɤɧɚ (ɪɢɫ.5).  
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Ɋɢɫ. 5. ȼɿɤɧɨɜɜɟɞɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɫɥɭɯɚɱɚ 
ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɿɤɧɿ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɿɡɜɢɳɟ,  ɿɦ¶ɹ,  ɩɨɛɚɬɶɤɨɜɿ,  ɪɟɝɿɨɧ ɿ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 
ɧɚɬɢɫɤɚɽɬɶɫɹ ɤɧɨɩɤɚ „ɞɨɞɚɬɢ”. Ⱦɚɧɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɤɚɡɭɩɪɨɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɥɭɯɚɱɿɜ. 
ȺȻȾɞɨɡɜɨɥɹɽ: 
– ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɭɩ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɚɞɪɟɫ); 
– ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɩɢɫɤɢɤɚɬɟɝɨɪɿɣɫɥɭɯɚɱɿɜɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢɪɨɡɞɿɥɚɦɢ; 
– ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɝɪɭɩɢɛɭɞɶɹɤɨɝɨɬɢɠɧɹɡɚɧɹɬɶ (ɱɟɪɟɡɤɚɥɟɧɞɚɪ); 
– ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɝɪɭɩɢɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ (ɱɟɪɟɡɬɚɛɥɢɰɸɝɪɭɩ);  
– ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɩɢɫɤɢɫɥɭɯɚɱɿɜɜɫɿɯɝɪɭɩ; 
– ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɞɚɧɿɩɨɩɨɬɨɱɧɿɣɤɚɬɟɝɨɪɿʀ; 
– ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɞɚɧɿɫɥɭɯɚɱɿɜ (ɧɚɬɢɫɤɚɸɱɢɧɚɩɪɿɡɜɢɳɟɫɥɭɯɚɱɚ); 
– ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɨɲɭɤɚɧɤɟɬɧɢɯɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɚɡɚɣɨɝɨɩɪɿɡɜɢɳɟɦ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɦɨɠɟ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɝɪɭɩɢ, ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɬɨɳɨ. Ɇɨɠɧɚ 
ɞɨɞɚɜɚɬɢɿɜɢɞɚɥɹɬɢɝɪɭɩɢ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢɫɩɢɫɤɢɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɜɧɨɫɢɬɢɡɦɿɧɢɜɭɫɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ȺȻȾ „ɋɥɭɯɚɱɿ 
ɐȱɉɉɈ”, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɫɩɪɢɹɽ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɨɫɜɿɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɚ, ɹɤ 
ɦɿɧɿɦɭɦ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɚɞɪɟɫ ɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɭɪɚɬɨɪɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿɡ ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ʀɦ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɨɲɬɨɜɿ ɫɤɪɢɧɶɤɢ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɡɚɧɨɫɢɬɢɚɞɪɟɫɢɫɤɪɢɧɶɨɤ ɜȺȻȾ. Ⱥɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɪɨɛɨɬɭɪɨɡɫɢɥɤɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ (ɩɨɤɢɳɨɜɬɟɫɬɨɜɨɦɭɪɟɠɢɦɿ) ɩɨɲɬɨɜɚɪɨɡɫɢɥɤɚɪɨɛɨɱɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɫɥɭɯɚɱɚɦ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀʀ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶɫɹɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶɫɹ. ɉɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿ – ɰɟ 
ɜɢɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ «Ʉɟɪɨɜɚɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ», ɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ – ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɭɧɚɩɪɹɦɤɭɛɿɥɶɲ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡ ɧɟɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɲɥɹɯɨɦɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
ɇɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȺȻȾ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 14.02.2007 ɜ ȺȻȾ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ: ɝɪɭɩ – 184, ɫɥɭɯɚɱɿɜ – 3236, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɚɞɪɟɫ ɫɥɭɯɚɱɿɜ – 1827) ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɛɿɥɶɲɟ 1300 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 18 ɬɢɩɿɜ. 
ɉɥɚɧɭɽɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɢɬɢɫɬɨɪɿɧɤɭɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɿɜ (ɩɨɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯɬɨɳɨ) 
ɬɚɫɬɜɨɪɢɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹʀʀɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɡɝɿɞɧɨɡɚɩɢɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɐȱɉɉɈ 
ɿ ɞɪɭɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɳɨɞɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ,  ɝɿɫɬɨɝɪɚɦ 
ɬɨɳɨ). 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɫɬɚɬɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯ „ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ” – http://www.students.edu-ua.net 
2. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ // ɉɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. – 2001. – ʋ3-4. – 
ɋ.125–138. 
3. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ., Ʉɚɩɥɭɧ ɈɈ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍȼ. ɉɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ // ɉɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. – 2002. – ʋ1-2. – ɋ.368–377. 
4. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ., ȼɚɥɶ Ʉȼ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ // ɉɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. – 2003. – ʋ2. – ɋ. 65–75. 
5. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ. ɉɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ // ɒɬɭɱɧɢɣɿɧɬɟɥɟɤɬ. – 2002. – ʋ3.– ɋ. 410–419. 
6. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌȼ., ɋɨɬɧɢɤɨɜɚ ɌɊ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ „ɋɥɭɯɚɱɿ 
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ɐȱɉɉɈ” ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ / ɇɌ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ, Ɍȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɌɊ. ɋɨɬɧɢɤɨɜɚ // 
ȱɇɌȿɊɇȿɌ±ɈɋȼȱɌȺ±ɇȺɍɄȺ–2006, ɉ¶ɹɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ȱɈɇ–2006, 10–14 ɠɨɜɬɧɹ, 
2006. Ɂɛɿɪɧɢɤɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. Ɍɨɦ 1. – ȼɿɧɧɢɰɹ: ɍɇȱȼȿɊɋɍɆ±ȼɿɧɧɢɰɹ, 2006. – ɋ. 44–46. 
7. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ” // ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢ. – 2003. – ʋ36. – ɫɬ. 275. 
8. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɰɢɮɪɨɜɢɣɩɿɞɩɢɫ” // ȼɿɞɨɦɨɫɬɿȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢ. – 2003. – 
ʋ36. – ɫɬ. 276. 
9. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 26 ɬɪɚɜɧɹ 2004 ɪ. ʋ680 „ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ) ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɱɚɫɭ”. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, 2004. 
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ɁȺəȼɄȺɇȺɍɑȺɋɌɖɍɄɈɇɎȿɊȿɇɐȱȲ 
ɇɚɡɜɚ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȺ ɋɂɋɌȿɆȺ «ɋɅɍɏȺɑȱ ɐȿɇɌɊȺɅɖɇɈȽɈ ȱɇɋɌɂɌɍɌɍ 
ɉȱɋɅəȾɂɉɅɈɆɇɈȲɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲɈɋȼȱɌɂȺɄȺȾȿɆȱȲɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɇȺɍɄ 
ɍɄɊȺȲɇɂ 
Ⱥɜɬɨɪɢ ɇɌɁɚɞɨɪɨɠɧɚ, ȺȼɄɿɥɶɱɟɧɤɨ, ɏȼɋɟɪɟɞɚ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɹɤɨʀ ɫɩɪɢɹɽ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ „ɋɥɭɯɚɱɿ ɐȱɉɉɈ”. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɡɨɸ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
ɉɪɢɿɡɜɢɳɟ Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ 
ȱɦ¶ɹ ɇɚɬɚɥɿɹ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɫɚɞɚ ɡɚɜ. ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
Ɂɜɚɧɧɹ ɤɚɧɞ. ɮɿɡ.-ɦɚɬ. ɧɚɭɤ 
ɌɟɥɎɚɤɫ (044) 483-82-86 
et-mail admin@edu-ua.net 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 02156 ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. ɒȺɥɟɣɯɟɦɚ, 19, ɤɜ.197 
 
ɉɪɢɿɡɜɢɳɟ Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ 
ȱɦ¶ɹ Ⱥɥɥɚ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɫɚɞɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
Ɂɜɚɧɧɹ - 
ɌɟɥɎɚɤɫ (044) 486-65-59 
et-mail itcomp@list.ru 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 04119,  ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɚ, 13, ɤɜ.50 
 
ɉɪɢɿɡɜɢɳɟ ɋɟɪɟɞɚ 
ȱɦ¶ɹ ɏɪɢɫɬɢɧɚ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɫɚɞɚ Ɇɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
Ɂɜɚɧɧɹ - 
ɌɟɥɎɚɤɫ (044) 486-65-59 
et-mail seredak83@mail.ru 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 02090, ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. ɉɪɚɡɶɤɚ, 3, ɤɜ. 52 
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ɇȺɍɑɇɈɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɂȿȺɋɉȿɄɌɕɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ 
ȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻɈɊɈɌȺɍɑȿȻɇɈȽɈɉɊɈɐȿɋɋȺȼɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕɏɋɂɋɌȿɆȺɏ 
ɈɌɊȺɋɅɂɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə 
ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɹɇɌ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɬɪɚɫɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɛɚɡɚɞɚɧɧɵɯ „ɋɥɭɲɚɬɟɥɢɐɂɉɉɈ” http://www.students.edu-ua.net. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɟɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ 
ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹȺɉɇɍɤɪɚɢɧɵ. 
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ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɛɚɡɚɞɚɧɧɵɯ. 
SCIENTIFICAL, TECHNOLOGICAL AND METHODICAL ASPECTS OF EDUCATIONAL 
PROCESS DOCUMENT FLOW ORGANIZATION IN THE INFORMATIVE SYSTEMS OF 
INDUSTRY OF EDUCATION 
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Resume 
In the article the problem of providing of document flow effective organization in the informative 
systems of industry of education is considered. Pre-conditions of the system creation are determined. The 
automated database “CIPPE students” http://www.students.edu-ua.net which provides processes 
automation of educational work document flow in the Central Institute of Post-graduate Pedagogical 
Education of APS of Ukraine is described . 
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